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KINERJA KEUANGAN DAERAH DINASTI DAN DAERAH NON 
DINASTI SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh karakteristik kepala 
daerah, karakteristik pemerintah daerah dan politik dinasti terhadap kinerja 
keuangan yang di ukur dengan menggunakan rasio belanja modal, serta untuk 
menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan kinerja antara daerah dinasti 
dan non dinasti.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh pemerinntah daerah di Indonesia. Sampel yang dipilih terdiri 
dari 38 daerah dinasti dan 38 daerah non dinasti dengan teknik pengambilan 
sample purposive sampling. Analisis data menggunakan uji regresi logistik untuk 
pengujian hipotesis, kemudian dilanjutkan dengan uji regresi berganda sebagai 
bahan pembanding hasil pengujian. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa masa jabatan kepala daerah dan 
ukuran pemerintah daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, sedangkan tingkat pendidikan dan  usia kepala daerah tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian terkait 
pengaruh politik dinasti terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah di 
Indonesia menyimpulkan bahwa politik dinasti tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kinerja sehingga meskipun terdapat perbedaan kinerja antara daerah dinasti dan 
non dinasti namun hasilnya tidak signifikan  
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DYNASTIC  AND NON DYNASTIC REGIONAL FINANCIAL 
PERFORMANCE AND FACTORS THAT INFLUENCE IT 
 
This study aims to examine the influence of characteristics of regional 
heads, characteristics of local government and dynastic politics on financial 
performance measured by using capital expenditure ratios, and to test empirically 
whether there are differences in performance between dynastic and non dynastic 
regions. 
This research is a quantitative research. Population in this research is 
all region government in Indonesia. The selected samples consisted of 38 
dynasties and 38 non dynasties with sampling purposive sampling technique. Data 
analysis using logistic regression test for hypothesis testing, then continued with 
multiple regression test as comparative material of test result. 
The test results indicate that the tenure of the regional head and the 
size of the local government has proved to have a positive effect on the financial 
performance of the local government, while the education level and age of the 
regional head have no effect on the financial performance of the local government. 
Tests related to the influence of dynastic politics on financial performance at local 
government in Indonesia concluded that the dynastic politics do not affect the level 
of performance so that although there are differences in performance between 
dynastic and non dynastic regions but the results are not significant 
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